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Malli Tekijä Kuvaus Vektori Kerroin Std.error z-arvo p-arvo
bin0 Vakio - 1,366 0,65 2,1 0,035
(r2=0,078) Lapset (%) Lasten osuus väki-
luvusta 2010
Väestö 0,027 0,012 2,261 0,023
yli 65 -vuo-
tiaat (%)
Yli 65 -vuotiaiden 
osuus väkiluvusta 
2010




























































Luonto -0,437 0,132 -3,302 <0,001
Suot Soiden osuus maa-
pinta-alasta
Luonto -0,026 0,011 -2,323 0,02
bin10 Vakio -0,48 0,275 -1,746 0,08
(r2=0,146) Lapset (%) Lasten osuus väki-
luvusta 2010


















-81,899 9,722 -8,423 <0,001
Liitetaulukko 1. Työpaikkojen lukumäärän kehitystä selittävän mallin tulokset (Lehtonen & al. 2014). 
Olli Lehtonen: Paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi. Askelia kohti erilaistavaa aluekehittä-
mistä (YP 1/15).





































Luonto -0,009 0,003 -2,984 0,002
